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ACTIVIDADES DEL CENTRO
»Diada de la poesia reusenca»
E1 día 30 del pasado Junio tuvo lugar en la
Sala de Conferencias una sesión poética dedica-
da a Ia poesía reusense a la que concurrió nu-
merosísimo públíco que no solo llenaba el local
sinó que incluso tuvo que permanecer de pié ávi-
do de escuchar a nuestros poetas. Ocupaba el
estrado presidencial la Junta de la Sección de
Literatura- en pleno, organizadora del acto. Por
tratarse, además, del acto que cerraba el curso
del Centro de Lectura, fué presidido por el seflor
Presidente Don Enrique Aguadé, quien tenía a su
derecha al Presidente de la Sección Don B. Va-
11epinosa y a su izquierda al Secretario de la
misma D. Jaime Aguadé Sans.
Abrió eI acto D. B. Vallespinosa quien expuso
eI propósito de la Seción de Literatura de insti-
tuir para todos los años la misma fiesta de la
«Diada de la Poesia Reusenca cuya primera ce-
lebración tenía lugar en aquellos momentos y
dseando que este principio tuviera continuidad
para la debida valoración y dífusión de Ia poéti-
ca reusense. Afirmó que los valores poéticos d
la ciudad eran auténticos valores, muchos de
ellos ya conocidos, pero que era necesario que
su obra trascendiera y no quedara encerrada
dentro del coto estricto de la ciudad.
Con esta noble finalidad, la Sección de Litera-
tura no solo se cree en e1 ineludible deber de dar
a conocer a nuestros conciudadanos Ia sazonada
obra de lós poetas reusenses, sinó también a
procurr que esta obra sea conocida, apreciada y
valorada en todo el ámbito de la poesía del país
y para ello se ha propuesto editar, asimismo to-
dos los años, una «Antologia de la Poesia Reu-
senca que establecerá contacto entre nuestros
potas y los centros literarios, revistas especiali-
zadas etc., a donde llevará la inguietud espiritual
de nuestra lírica. Destaca e1 hecho de que lo mis-
mo en Ia «Antologia> de ese año que en la fiesta
han colaborado quince autores y afirma que no
es probable que exista ninguna otra ciudad que
albergue una tan elevada proporción de buenos
poetas.Finalmentey tras agradecera poetas y rap-
sodas el que hayan posibilitado esta fiesta, agra-
dece asimismo a . los socios que se han suscrito
a 1a « Antologia sii inestimable cooperación ya
que elIo hace posible 1a publicación cle este libro.
Terminó con las siguientes palabras: «Hem vol-
- gut, senzillament, plantar un esqueix i tis dema-
riem que ens volgueu ajudar a conrear-lo quan
calgui, per qué tingui, una esponerosa crexença,
- una bellá florida i una sucosa maduresa..
Acto seguido se procedió al recitado de una
composición de cada uno de los siguientes poetas:
José Alsina, Ramón Amigó, M. > Eulalia Anio-
rós, Xavier Amorós, Jose M. > Arnavat, Ricardo
Ballester, Ernesto Casajuana, Antonio Correig,
Francisca Martorell de Doménech, Olegario Hu-
guet. José Iglésies, Francisco Martí Queixalós,
Ramón Muntanyola, Presb., Raae1 Vilá Barnils y
¡orge Gebellí Puig, joven poeta ganador del >Pre-
mio de Poetes Novells» del presente año, premio
instituído por la propia Sección de Literatura pa-
ra estímulo de nuevos autores. Las composiciones
fueron recitadas por los rapsodas María Bonet,
Pilar Orta, Xavier Amorós, Jaime Juan Magriñá,
José M.a Rebull y Enrique Virgili, todos los cua-
les recibieron nutridos y cariñosos aplausos.
Mossén Ramón Muntanyola tuvo la gentileza de
obsequiarnos con la Iectura de una magnífica
poesía dedicada a la Virgen de Montserrat y que
figura en la (Corona poética» que los poetas de
Cataluña han dedicado a Ia Moreneta. Fué muy
aplaudido.
Como final del acto, eI Presidente del Centro
D. Enrique Aguadé, dirigió unas palabras a los
asisttntes agradeciendo su asistencia y poniendo
de relieve la obra cultural que viene llevando a
cabo, año tras año, nuestra veterana entidad. Cá-
lidos aplausos coronaron su oración
En resúmen, una simpática y emotiva fiesta que
esperanios, de acuerdo con Ios propósitos de Ia
Junta de 1a Sección de Literatura, se repetirá to-
dos los aflos con el mismo éxito que esta prime-
ra vez. Aguardemos ahora la aparición de la
Aritologia de la Poesia Reusenca, 1956» que se-
gún nuestras noticias constituirá un verdadero
acontecimiento por el valor intrínseco de las
obras qne recoge y por el número, realmente sor-
prendente, de buenos poetas con que contamos.
Parece ser que se halla ya en prena el volumen
de más de ochenta páginas que los suscriptores
recibirán a domicilio en el momento de su publi-
cación.
SECCION EXCURSIONISTA
Grupo Fotogrfico y de Clnema Amateur
En el Coiicurso Nacional de Fotografías «Posa
cle Reus, organizado por este Grupo, el Jurado
Calificador compuesto por miembros de la pres-
tigiosa Entidad Foto Club Valencia, emitió el si-
guiente fallo:
1. 0
 premio: «URBIS>, de D. Estanislao Pedrola.
2.°	 »CORINTO», de D. Rodolfo Agut.
>ESPLAI>, de D. José Arandes.
4 0 	,, «ROSES DE MAIG, de D. José Ma-
ría Padrol.
5.° premio: «PETALOS>, de D. Francisco Or-
tega.
6.° premio: »ROSES DE REUS», de D. Anto-
nio Martra.
7.° premio: »NATURA», cle D José Martí.
Accesits
1.° premio: >FOSFENOS», de D. José Campos.
2.°	 » «ROSES DE MON JARDI», de Don
Salvador Monserrat.
3. » premio: »ROSALEDA», de D. Antonio Agui-
rre.
En diaposltivas en color
1 .0 premio: .ESCLAT DE COLORS», de D. Jo-
sé Ornosa.
2.° premio: «POLICROMAS», de D. José Aran-
des.
Inauuración del Teatro de la Na-
turaleza con La tejedora de sueños
de Buero Vallejo, & car go del AuIa
de Declamación del Centro de Lec-
t u ra.
• La tejedora de sueños de Bueto
Vallejo, estrenada en Cataluña por
el AuIa de Dec!amación del Centro
de Lectuta.
Festival Fin de Cutso de Ia Àcade-
mia de Danza.— Ballets de Faust,
de Gounod.
V1 Sesión de Teatro de Cámara.-
• E1 zoo de crista1, de Tennessee
Williams presentado por el Teatro
de Cámara del Centro de Lectura.
Festjval Fin de Curso de la Àcade-
mia de Danza. - •E1 Paseo, de
Ànderson,
VI Sesión de Teatro de Cámara. -
• El Zoo de Crita1 , de Tennessee
Williams, presentado por e! Teatro
de Cámara del Centro de Lectura.
La inauguración de la Exposición de dicho
Concurso tuvo lugar el sábado dia 21 perrnane-
ciendo abierto hasta el domingo día 29 al medio-
día en cuya clausura fueron repartidos los pre-
mios a los Sres. galardonados.
Un éxito rotundo ha obtenido este primer con-
curso «Rosa de Reus» y esperamos coincidan los
sucesivos con los Concursos Exposiciones de
Rosas que cada aflo organiza el Centro.
Beca
Como de costumbre, el Instituto Italiano de
Cultura ha concedido una beca para una estancia
de 30 días en Italia, a un alumno del Curso de
Italíano que se ha explicado en nuestro Centro
en el 1955-56. La distinción ha recaído en nuestro
colaborador D. Jaime Aguadé Sans a quien feli-
citamos.
Exposiciones
Hemos sido honrados con Ia 50 Exposicióii de
la Agrupación de Acuarelistas de Catalufla.
Esta Exposición h3 sido exponente máximo de
Ia actividad artística de dicha Agrupación, du-
rante la vida de la entidad.
Los artistas que han contribuido son todos los
socios de la misma, habiendo reunido un total
de 65 obras todas ellas de mucha valía dentro
del arte de la Acuarela, el que, a pesar de la re-
novación que nuestro gran amigo y socio Ceferi-
no Olivé ha introducido en este difícil arte. se
perfila una busca y rebusca para dar nuevos ho-
rizontes más fuertes y expresivos para alcanzar
más calidad y prestigio para el procedimiento,
aunque a veces dentro de Ia renovaciòn algunos
artistas caen en uua hipnosis, entre el óleo y la
acuarela, toda vez que el concepto radica sola-
mente en competir el procedimiento aI oleo, por-
qué la acuarela es una pintura al agua y el pro-
cedimiento en una materia, siempre tiene que
representar la misma, sin deformación de proce-
dimiento, contrariamente pierde su calidad.
Ello es lo que se trasluce en esta exposición
salvo el exponente máximo, Ramón Reig, que
con su delicadeza y expresión nos presenta una
pintura con mucha profundidad sin mucho color
pero de una matización en el concepto profunda-
mente acuarelístico sin rehuir la materia.
Necrológica
Ha fallecido en Madrid, nuestro estimado ami-
go D. José Ramón de Amézaga y Botet (e. p. d.).
Amézaga fue Alcalde de Reus, Vocal del Con-
sejo Directivo del Sindicaio de Riegos del Panta-
no de Riudecañas, un gran agricultor y sobre to-
das las cosas un gran amigo y un buen patríota.
Su viuda Doña Filomena de Amézaga y sus
hermanas D . a
 Coloma y Sor María del Pilar, re-
ciban nuestro más senlido pésame.
BIBLIOTECA
Compras. - «Diálogos de los Carmelitas de
Georges Bernanos. - Apéndice al Indice Pro-
gresivo de Legislación. Marzo a mayo de 1956»
de Aranzadi. - <Los Otros> de Luis Romero, -
xxxv Congreso Eucarístico Internacional. Bar-
celona. Paz Cristiana. - <Historia del Mundo»
Vol. V de J
. Pijoán. - «Estados Unidos de Amé-
rica» de Henry Williams Elson. Vol. XXVII de la
Historia de América. - oCanadá» de Antonio
Pardo Riquelme. - «Charlas de Orientación Re-
ligiosa» Diciembre 1955 a enero 1956. N.° 52 del
P. Marcos. - <Figures de Catalunya>. Fasc. 8, de
Carles Soldevila.
Donativos. - Del Sr. Bartomeu Forteza su
libro Dansa de les Hores. - Del Sr. P. Bena-
vent de Barberá >Actualidad y Arquitectura». -
De la Casa Americana <>Poder atómico. de John
Lewellen. - Capitalismo norteamericano>, de
Johes Galbraith Yke y sus cuatro hermanos. -
De Bela Kornitzer. Del Instituto Italiano «La Ita-
lia de Hoy. -- DeI Instituto Francés <>La Ville>
de Paul Claudel.
Coiidecoraciones tnerecic1as. - Con
motivo de Ia celebracjón del 18 de ju-
lio ha sido concedída Ia Encomjenda
con placa de la Orden de Císneros a
nuestro Socio de Honor, Excmo. sthor
D. José González-Sama, Gobernaclor
Civil de la Provincja.
La Encomienda de dicha Orden a
nuestro distingujdo amigo D. Enrique
Guasch, Presidente de la Diputación
Provincial.
La Cruz de Caballero de la propia
Orden a nuestros buenos amigos don
Juan Noguera Salort, ex-diputado
provincial y a D. Enque BruIl Figue-
ras.
Y Ia Medalla de Oro de la misma
Orden a D. Santiago Mudi Juli,
Diputado Provincial.
À todos nuestra cordial felicitacíón.
Jefatura Nacional del Grupo Téc-
nico de Cooperativas Indtistriales de
la Construccjón. -- Ha sido otorgada
a la C. R. E. O. y está a designado
para que Ia represente a nuestro con-
socio D. Francisco Martí Queixalós,
Secretario de aquella Cooperativa.
Enhorabuena.
Nueva Junta. - Celebradas eleccio-
•nes en el grupo Filatélico de nuestra
Ciudad, ha sido nombrado Presidente
nuestro consocío D. Àntonío Plana
Ferrer, al que deseamos muchos éxitos
en su nuevo cargo, expresándole que
